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１９世紀５０年代 ５，３６８ ５．２５ １０．２０％
１９世紀７０－８０年代 ２３，６６３ ５，９１６（１８６２－１８８９年） ２５．００ ９．２８ ２５．５０％
１９００年代 ７６，７４１ ５，４６４（１８９０－１９００年） ７．１２ １２．６７ ６０．５７％












































































１９世紀５０年代 １５ １５０ ４，６６２ ６４０ ７７５ ６６ ４６ ５，３６８
１９世紀７０－８０年代 ２８ ４４６ １１，８８１ １１，３９６ ４，８５９ ３８６ １２６ ２３，６６３
１９００－１９１１年間 ２６ ５００ ５８，５６６ １７，３５０ １２，８４２ ５２５ ２１３ ７６，７４１
１９１３年 ２０ ３２０ － ３，６１７ ４，５４２ － 赤字 －
年度 金 額 年度 金 額 年度 金 額
１８６２ １００，０００ １８７９ ２，０９７，６６０ １８９６ ５，４５２，２２６
１８６３ １，３９０，９８５ １８８０ ４，７９６，２３９ １８９７ ４３６，５００
１８６４ ５６１，５６７ １８８１ ３，３４５，３０７ １８９８ ２，９３９，２６０
１８６５ １，４３７，７３０ １８８２ １，９５８，６１０ １８９９ １０，７３１，５５８
１８６６ ２，３８６，３６９ １８８３ ３，２３７，７５４ １９００ ３，６４６，４６０
１８６７ ４，５２２，７９１ １８８４ ２９５，０３４ １９０１ ４，８９７，３２０
１８６８ ― １８８５ ３，２５８，８８０ １９０２ １０，２４３，５５４
１８６９ ２，９０５，６６８ １８８６ ４，０９２，２７３ １９０３ １１，０３５，２９８
１８７０ ５００，９７９ １８８７ １７９，１１９ １９０４ ４，４０４，３４９
１８７１ １６５，０００ １８８８ １７５，６８４ １９０５ ２０，３９０，１８０
１８７２ ３，０１７，９９９ １８８９ ３，４８９，９８８ １９０６ ２２，５７６，４９９
１８７３ １，７９０，７４４ １８９０ ６，４３９，８６３ １９０７ １３，６７４，６６０
１８７４ １００，０００ １８９１ ５，３３４，２１７ １９０８ １０，３０２，０８７
１８７５ ５，５２１，６３１ １８９２ ５，２１７，９７０ １９０９ ６５２，３５２
１８７６ ４，９０６，７６７ １８９３ ５，２５３，５９２ １９１０ ５，９５７，４９１
１８７７ ２，９０５，７６５ １８９４ １，６６０，５４６ １９１１ ５，３３７，９３９




































２６軒 銀両票 １４８，４３８，７８１両 銀両票 ７９９，５１１両
合 計 銀元票 ３１，２７０元 銀元票 １６，０６０元
附表３ １９１０年票号は京師に発行した銀票の統計
貨幣流通の視点からみた山西票号 ２８９
１８４０年 １８６９年 １８９４年 １９０８年 １９２０年
国内生産商品 ５．２５ ８．５３ １０．８６ １７．６ ６４．０５
輸入商品商品価値 ０．７５ １．８１ ４．３９ ８．４９






２９０ 松山大学論集 第２４巻 第３号

































































１３．李紅梅「清代における福建省の貨幣使用実態 ―― 土地売券類を中心として ――」『松山
大学論集』第１８巻第３号，２００６年８月。






２９２ 松山大学論集 第２４巻 第３号
